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Thermal Sensation of Hand 
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Thermal sensation of hand was investigated using a heating box that can heat only a hand. 
The heating box can change temperature from 250C to 800C. Seven Categories of thermal 
sensation were used as a scale proposed by Gagge et al. Subjects were six healthy women. 
Thermal sensation of hand was measured by changing the temperature of the heating box. 
The temperature for the same category of the thermal sensation was cleary different in the 
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Fig. 2. Relationship between thermal sensation and temperature in the box (subject D) 
Table 3.に各温冷感評価値に対する被験者 (6名)， Fig.3に全被験者の温冷感評価と箱内温度の関係を
温度変化条件(上昇・下降系列)を要因とした箱内温度 標準偏差とともに示す.環境温度は約230Cで全身が
の分散分析の結果を示した.温冷感評価値2以下は申 暑くも寒くもない状態では，上昇系列・下降系列とも





Table 3. Results for analysis of variance 上昇系列・下降系列では箱内温度に差が見られ，図の
ように常に下降系列の方が高いことがわかった.その
Thermal sensation 3 4 5 6 7 温度差はどの評価尺度についても1O~200C あった.
このような温度差は，上昇系列・下降系列ともに測定
Subjects (6) の最初に設定された箱内温度に対する温冷感評価に影
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